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En cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y 
Títulos para optar el grado de Magister en Administración de la Universidad 
Privada “César Vallejo”, ponemos a disposición de los miembros del jurado la 
presente tesis titulada “El planeamiento estratégico y su relación en la 
competividad del sector exportador de Gamarra año 2012” 
 
Los capítulos y contenidos  que se desarrollan son: 
 
Capítulo I : Planteamiento del problema. 
Capítulo II : Marco teórico. 
Capítulo III : Marco metodológico. 
Capítulo IV : Resultados. 
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La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre el 
planificación estratégica y la competividad del sector textil exportador de gamarra 
año 2012. 
La investigación realizada fue de enfoque cuantitativo, de tipo aplicada, de 
nivel correlacional, con un diseño no experimental, de corte transversal. La 
muestra fue probabilística de 32 directivos (siendo 8 directivos de cuatro de la lista 
de empresas calificadas como top en el sector), para ello se elaboró y se usaron 
dos técnicas de recopilación de datos: una encuesta, que hizo uso como 
instrumento un cuestionario, para obtener información respecto a la planificación 
estratégica y la competitividad. Los instrumentos de recolección de datos fueron 
validados por medio del juicio de expertos con un resultado de 0.80 y su 
confiabilidad mediante el Alfa de Cronbach, cuyo valor fue 0.751. 
 
Los resultados de la investigación demuestran que existe relación directa 
en el nivel correlación alta entre el planeamiento estratégico y la competitividad de 
las empresas del sector textil exportador de gamarra en el distrito de La Victoria”.  
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This research aimed to determine the relationship between strategic 
planning and competitiveness of the export sector textile Gamarra 2012. 
 
The investigation was quantitative approach applied type of correlational 
level, with a non- experimental design, cross-sectional. The sample was 
probabilistic 32 managers (with 8 Directors of four in the list of qualified as top 
companies in the sector), for it was developed and two techniques of data 
collection were used: a survey, which was used as instrument a questionnaire for 
information regarding strategic planning and competitiveness. The data collection 
instruments were validated through expert judgment with a score of 0.80 and 
reliability using Cronbach 's Alpha, whose value was 0.751. 
 
The research results show that there is a direct relationship in the high 
correlation level between the strategic planning and competitiveness of companies 
in the textile sector Gamarra exporter in the district of La Victoria. " 
 
Keywords: Planning, strategy, profitability, strategic objectives, internal and 













El siguiente informe final de investigación se titula: “El planeamiento estratégico y 
la competitividad de las empresas del sector textil exportador de Gamarra en el 
año 2012”, para lo cual se trabajó con una muestra de 32 directivos de las 
principales empresas que operan realizando la actividad comercial en el emporio 
comercial de Gamarra. 
 
La investigación parte de la problemática por la necesidad que las 
empresas tienen para hacer uso de herramientas de planificación estratégica con 
el fin de realizar un adecuado planeamiento tanto en el corto, mediano y largo 
plazo,  a efectos de mejorar sus niveles de competitividad en  sus negocios y 
hacer frente a las exigencias que hoy en día ha traído consigo las firmas de los 
Tratados de libre comercio,  donde se incorporen al mercado cada vez un mayor 
número de empresa con altos niveles de competitividad, y el empresariado local 
debe hacer frente a estas exigencias.  
 
 Al identificar el problema en sí se han relacionado las variables 
Planificación estratégico y competitividad, entendiendo que el Planificación 
estratégico es un elemento indispensable y determinante para la búsqueda de 
mejores estándares de competitividad empresarial. 
 
En tal sentido, el informe final de investigación está dividido en cuatro 
capítulos: 
 
Capítulo I que trata el problema de investigación, donde se consigna el 
planteamiento del problema de investigación, la formulación del problema general 
y los problemas específicos, la justificación de la tesis, la descripción de las 
limitaciones en el desarrollo, la cita de los antecedentes tanto nacionales como 





En el segundo capítulo se presenta el marco teórico conceptual, 
definiciones, bases teóricas que sustentan la investigación y las dimensiones 
tanto de la variable independiente (Planificación estratégica), variable dependiente 
(Competitividad) y definiciones de términos básicos. 
 
En el tercer capítulo está referido a la presentación de la metodología de la 
investigación, en donde se muestra el tipo y nivel de investigación a la cual 
pertenece el trabajo, las hipótesis y las variables de estudio, así como la 
población y la muestra y las técnicas y procedimientos de análisis e interpretación 
de resultados. 
 
En el cuarto capítulo se dan los resultados de la investigación, a nivel 
descriptivo, con medidas de tendencia central y variabilidad. Asimismo se efectúa 
la prueba de hipótesis, tanto de la general como de las específicas.  
 
Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones del caso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
